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Отзыв научного руководителя 
о выпускной квалификационной работе студента СПбГУ 
очной формы обучения по основной образовательной программе 
магистратуры «Конституционная юстиция» М.В.Шефера 
на тему «Российское конституционное правосудие в призме 
теории общественного договора: современное состояние 
и перспективы развития» 
 
Студент Марк Валерьевич Шефер выполнил свою выпускную квалифи-
кационную работы на актуальную, интересную и очень амбициозную тему – 
сопряжении институтов конституционного контроля с теорией общественного 
договора, старейшим политико-правовым учением европейской цивилизации. 
Студентом верно определена структура своего сочинения, верно постав-
лены цели и задачи исследования, подобрана в целом репрезентативная теоре-
тическая (как юридическая, так и политологическая), нормативно-правовая и 
эмпирическая основа. Автор уверенно владеет грамотной письменной юриди-
ческой речью, в целом верно ставит исследовательские вопросы и дает на них 
ответы, подбирая теоретические аргументы, материалы судебной практики и 
зарубежный опыт конституционного контроля. 
Несомненными достоинствами работы являются, во-первых, анализ со-
держания теории общественного договора и её применении для объяснения 
основных институтов конституционного права, и, во-вторых, интерпретация с 
позиций этой теории современных институтов конституционного судопроиз-
водства, а также обоснованная программа расширения полномочий конститу-
ционных судов. 
Таким образом, можно заключить, что выпускная квалификационная ра-
бота студента СПбГУ Марка Валерьевича Шефера на тему «Российское кон-
ституционное правосудие в призме теории общественного договора: совре-
менное состояние и перспективы развития» в целом отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам магистран-
тов в СПбГУ, и, надеюсь, будет защищена перед Государственной аттестаци-
онной комиссией на положительную оценку. 
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